












MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT, ELOKUU 1980 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND, AUGUSTI 1980
Käy11ö tarkoitus Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
Användningssyfte
1979 1980 1979 1980
VIII I-VIII VII VIII I-VIII VIII I-VIII VII VIII I-VIII
Yhteensä - Summa 3 521 34 001 3 839 3 676 34 988 1 871 16 870 2 205 2 131 17 875
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 527 13 766 1 596 1 301 14 489 778 5 018 751 596 5 084
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 407 4 916 354 329 4 363 74 1 136 102 79 1 100
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 501 7 717 978 790 7 181 356 6 176 804 566 5 705
Liikerakennukset - 
Af färsbyggnader 465 2 967 518 497 4 177 356 2 148 434 406 3 460
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 27 356 17 97 359 8 277 15 83 292
Koulut - Skolor 127 888 53 100 609 119 751 44 89 536
Sairaalat - Sjukhus 46 265 24 112 379 43 253 11 108 347
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 71 906 38 186 1 317 46 659 15 161 1 026
Muut rakennukset - 
Övriga byggnader 350 2 220 260 265 2 109 92 454 29 43 327
Lääni
Län
Kaikki rakennukset . 
Alla byggn. 1 000 m
As uinrakennukse t 





1979 1980 1979 1980 1979 1980
I-VIII VIII I-VIII I-VIII VIII I-VIII I-VIII VIII I-VIII
Koko maa - Hela landet 34 001 3 676 34 988 13 766 1 301 14 489 37 527 3 837 38 158
Uudenmaan lääni - Nylands län 6 493 677 6 306 2 995 219 3 270 8 729 601 9 348
Turun ja Porin lääni - 
Abo och Björneborgs län 5 343 413 5 107 1 932 140 1 893 5 082 379 4 761
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 188 46 203 69 6 70 165 18 208
Hämeen lääni - Tavastehus län 4 131 629 4 728 1 902 249 1 847 5 241 757 4 816
Kymen lääni - Kymmene län 2 242 242 1 962 926 77 872 2 463 230 2 240
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 353 242 1 640 658 82 729 1 887 263 1 948
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 1 394 118 1 278 552 55 609 1 553 186 1 620
Kuopion lääni - Kuopio län 1 954 146 1 867 719 48 815 1 955 150 2 187
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 1 451 209 1 794 645 116 804 1 758 397 2 141
Vaasan lääni - Vasa län 4 969 458 4 718 1 396 102 1 440 3 413 239 3 311
Oulun lääni - Uleäborgs län 3 053 301 3 988 1 359 119 1 382 3 607 370 3 604
Lapin lääni - Lapplands län 1 430 195 1 401 613 87 759 1 674 247 1 974
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentrai, PB 5 16  00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539  0 1 1/beställn ingar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1 2 8 0 0 2 4 4 8 7 —1 2 /7 3 5 6
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, elokuu vuosina 1979 ja <1980; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, augusti ären 1979 och 1980; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 ' Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 2 117 1 823 1 527 1 301 4 700 3 788 367 306
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 1 776 . 1 513 647 571 1 230 1 065 147 127
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 240 244 346 350 1 .300 1 362 95 96
Kerrostalot - 
Väningshus 101 66 534 379 2 170 1 361 125 83
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadbyggnader 3 270 3 055 1 994 2 375 72 49 5 3
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - elokuu vuosina 1979 ja 1980; Ennakkolaskelma 





Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980
Yhteensä - Summa 23 341 24 379 13 766 14 489 37 122 37 879 3 283 3 408
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 21 106 22 116 8 139 8 940 15 819 17 266 1 871 2 025
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 1 667 1 687 2 455 2 544 9 116 9 085 685 691
Kerrostalot - 
Väningshus 568 576 3 171 3 006 12 187 11 528 727 694
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 24 986 24 920 20 235 20 499 405 279 25 19
